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琉球諸島における雨乞いと動物
―― 供犠的要素がみられない理由について ――
Rain ritual and animals in the Ryukyu Islands :
About the Reason why there are not




The Ryukyu Islands are host to a variety of rain-making rituals, such as singing, dancing, 
bonfires, water fighting, tug-of-warring, etc. On the other hand, the rain-making rituals in the mainland 
Japan also include throwing the head of cattle or a horse in a pond or swamp to the god of water. This 
research shows a lack of any animal sacrifices as well as that animals had no part in the rain-making 
rituals of the Ryukyu Islands.
This paper questions why there weren't any animal sacrifices and why the Ryukyu Islanders didn't 
use animals in their rain-making rituals. Okinawan families have commonly raised livestock such as 
swine and goats, which were slaughtered, sacrificed and eaten by the family or by village communities 
at various annual events or rites of passage. Meat is not a symbol of uncleanness as in mainland 
Japan, but rather it is a very important delicacy in the Ryukyu Islands. In addition, in mainland Japan, 
people throw a part of livestock away into ponds or swamps where the dragon god lives as a way of 
relinquishing uncleanness. This was believed to cause the god’s fury and make rain. On the other hand, 
in the Ryukyu Islands, people used meat in sun-making rituals to calm down the dragon god’s activities 
and to stop continuous rain.  They never used meat to make rain. Judging from these points, it could be 
concluded that the different perspective on animal meat represent the different Ryukyu island’s Rain-










































　29 例の雨乞いを地域別に分けると、沖縄本島北部 1、中部 3、南部 1、周辺離島 4、宮古 7、八重
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部 157（22%）、周辺離島 55（8%）、宮古 43（6%）、八重山 33（5%）となる。括弧内は全体に占め
る割合であるが、琉球諸島の村落のほとんどは沖縄本島（82%・580 字）に集中していることが分
かる。そして、沖縄諸島では周辺離島、先島諸島では八重山が最少の地域である。





























































間切名 村落名 田 （％） 畑 （％）
北谷間切 桑江 184 54 159 46
砂辺 142 50 142 50
北谷 304 39 466 61
あぎな 180 38 300 63
屋良 65 17 319 83
平安山 38 13 251 87
野国 － － 679 －
嘉手納 － － 246 －
伊平屋島 田名 169 82 37 18
我喜屋 127 75 42 25
島尻 81 59 56 41
野甫 307 6 5057 94
伊是名島 諸見 146 84 27 16
伊是名 167 84 32 16
仲田 169 84 32 16
勢理客 145 84 28 16
読谷山間切 富着 114 84 21 16
古読谷山 63 80 16 20
与久田 38 75 13 25
前田 72 71 29 29
喜名 118 34 229 66
長浜 17 31 38 69
湾 48 28 125 72
伊良皆 50 23 169 77
上地 17 13 117 87
城 21 8 234 92
高志保 22 5 429 95
渡慶次・宇座 27 4 695 96
波平 13 3 362 97
古堅 － － 684 －
渡口 － － 228 －
楚辺 － － 755 －




平良 43 98 1 2
たうの 192 93 14 7
兼城 247 90 27 10
比嘉 79 88 11 12
山城 163 86 27 14
宇根 90 86 15 14
かてる 216 83 44 17
しやなたう 40 82 9 18
ひやしやう・中城 55 81 13 19
まちや 467 80 114 20
かて川 58 79 15 21
島尻 49 79 13 21
儀間 139 79 37 21
ししとふ 11 79 3 21
上・具志川 136 79 36 21
宮平 9 75 3 25
阿嘉 40 74 14 26
とまり 87 71 36 29
西銘 528 70 228 30
仲地 170 54 142 46
大田 8 50 8 50
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本島北部 73%、中部 45%、南部 53%、周辺離島 78%で、周辺離島が最も高く、本島内での割合は
北部が高く、中南部が低い。





　前資料から 13 年後の『沖縄県統計集成』（1903 年）では、北部 19%、中部 10%、南部 9%、周辺
離島 36%、宮古 3%、八重山 36% となっている。もっとも高いのは周辺離島と八重山で、ともに
36%となっている。前資料に比すと、宮古と八重山の割合はほぼ同じであるが、沖縄本島の 3地







沖縄本島北部 73 34 19 27 66 81
沖縄本島中部 45 22 10 55 78 90
沖縄本島南部 53 30 9 47 70 91
周辺離島 78 21 36 22 79 64
宮古諸島 － 2 3 － 98 97
八重山諸島 － 35 36 － 65 64
合計 62 23 14 38 77 86
※田の割合が最も高い地域とその割合に網掛けをした。
※筆者作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
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1856 年（「年中各月日記（帳当座、咸豊 6）」［琉球王国評定所文書編集委員会編…1996:298］）には、「首
里・那覇・泊・久米村・諸間切雨乞中殺生禁断之事」とある。





























　以下の 18 世紀初頭から半ばまでの 2点の史料から、王府が養豚の奨励政策を実施していたこと
が分かる。
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＊ 2… 文献資料調査は、2013 ～ 15 年にかけて、琉球諸島の雨乞いに関する論考、各市町村史及び民俗誌を対象に行った。
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　伊平屋村田名（沖縄諸島の周辺離島）:　2008 年。I（80 代男性）、60代女性、A（70 代男性）、K（80 代女性）、I（80
代女性）、N（80 代女性）、K（80 代男性）
　伊平屋村島尻（沖縄諸島の周辺離島）:　2008 年。K（90 代女性）、K（80 代女性）、M（80代女性）、M（80代男性）、
I（80 代男性）。
　伊是名村諸見（沖縄諸島の周辺離島）:　2006,8 年。80 代女性、70 代女性、80 代男性、80 代女性、80 代女性、80
代女性、N（60 代男性）
　久米島町山城（沖縄諸島の周辺離島）:　2006 年。T（80 代男性）、T（80 代女性）、T（80 代女性）、K（80 代女性）、
60代男性
　嘉手納町屋良（沖縄本島中部）:　2006 年。T（50 代男性）、50 代男性、I（60 代男性）、T（80 代男性）。
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